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“ Jadikanlah sabar dan  sholat sebagai penolongmu. Dan sesungguhnya yang 
demikian itu sungguh berat, kecuali bagi orang - orang yang khusyu’, (yaitu) 
orang - orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhannya, dan bahwa 
mereka akan kembali kepada-Nya.“ 
( QS. Al-Baqarah : 45 - 46 ) 
 
“Kemudian apabila kalian berselisih dalam suatu perkara maka kembalikanlah 
kepada Allah (al-Qur’an) dan rasul (as-Sunnah), hal itu pasti lebih baik bagi 
kalian dan lebih bagus hasilnya, jika kalian benar-benar beriman kepada Allah dan 
hari akhir.” (QS. An-Nisaa’ : 59) 
 
“Sesungguhnya jika kamu bersyukur, pasti Kami akan menambah (nikmat) 
kepadamu, dan jika kamu mengingkari (nikmat-Ku), maka sesungguhnya azab-Ku 
sangat pedih”. (QS Ibrahim : 7) 
 
“Niatlah, beranikan diri untuk menghadapi semua cobaan. 
Insya Allah akan diberikan jalan”. 









Puji syukur kepda Allah SWT, dengn hidayah dan rahmat-Nya penulis dapat 
menyelesaikan tugas akhir ini dengan lancar. Sholawat serta salam tak lupa kita 
sanjungkan kepada junjungan  Nabi Besar Rasulullah Muhammad SAW beserta para 
sahabat yang kita tunggu syafa’atnya di akhir zaman nanti. Amien. 
Sebagai rasa syukur, terima kasih dan rasa sayang dengan segala kerendahan hati, 
karya sederhana ini ku persembahkan kepada yang tercinta dan terkasih : 
 Ayah ibu tercinta yang tiada henti memberi dorongan spiritual maupun material 
dan selalu menyayangiku. 
 Buat kakakku (Arie Prasetyo Wibowo) yang telah membantu dlam proses 
pengeditan dan perumusan karya tulis ini dan adikku (Tri Hutomo Pangestu) yang 
telah menyemangatiku, terima kasih semuanya yang telah menjaga jalinan 
persaudaraan ini, ini akan ku jaga sampai kapanpun. 
 Teruntuk seseorang yang mengisi hatiku, Theresia Elfatikha  terima kasih atas 
perhatian, pengertian, kasih sayang dan cintanya. 
 Buat teman – teman seperjuangan terima kasih atas dukunganya, tetap semangat 
dan sukses selalu ....... 
 Untuk teman – teman yang jauh disana terima kasih atas do’anya 
 Terima kasih selalu pada K 2781 Mf yang telah senang tiasa mengantarku 








Assalamu’alaikum Wr. Wb 
 Alhamdulillahirabbil’alamiin, segala puji syukur penulis panjatkan 
kehadirat Allah SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat hidayah-Nya kepada 
penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tugas akhir ini dengan 
judul “ASUHAN KEPERAWATAN KELUARGA PADA Tn. S DENGAN 
MASALAH UTAMA GANGGUAN SITEM KARDIOVASKULER : 
HIPERTENSI PADA Ny. N DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS GATAK 
SUKOHARJO.“ 
 Dalam menyusun laporan tugas akhir ini penulis menyadari masih banyak 
mengalami kesulitan dan hambatan, tetapi bekat bantuan dan bimbingan-Nya dan 
berbagai pihak tugas akhir ini dapat penulis selesaikan. Untuk itu pada 
kesempatan ini, dengan segala kerendahan dan ketulusan hati penulis ingin 
menyampaikan terima kasih kepada : 
1. Bapak Prof. Dr. Bambang Setiaji, selaku Rektor Universitas 
Muhammadiyah Surakarta.  
2. Bapak Arif Widodo, A. Kep, M. Kes selaku Dekan Fakultas Ilmu Kesehatan 
Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
3. Ibu Winarsih Ambarwati, S. Kep, Ns, ETS, M. Kep selaku Kepala Progam 
Studi Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta. 
4. Ibu Arina Maliya, A. Kep, Msi. Med selaku sekertaris Progam Studi 
Keperawatan Universitas Muhammadiyah Surakarta.  
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5. Ibu Vinami Yulian, S.Kp., Ns.  selaku pembimbing dan sekaligus penguji 
yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan 
dan dorongan sampai terselesainya laporan ini. 
6. Segenap dosen Fakultas Ilmu Kesehatan khususnya jurusan keperawatan 
yang telah banyak membekali ilmu keperawatan. 
7. Bapak dan ibu tercinta, terima kasih atas semua yang telah diberikan padaku 
terutama do’a, kasih sayang, perhatian ,dorongan, nasehat, bimbingan 
maupun kebutuhan material, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
8. Kakak dan adikku, terima kasih atas dukungan dan semangatnya, semoga 
terus melakukan yang terbaik dan salut atas kebersamaan kita selama ini. 
9. Sahabat – sahabatku yang telah memberikan dorongan dan membantu dalam 
menyelesaikan tugas akhir ini, khususnya : Nopi, rochmat, menuk, Joko, 
febiyan  dan teman – teman yang lain yang tidak bisa penulis sebutkan satu 
persatu. 
10. Buat seseorang yang selama ini menemaniku dan tiada henti memberikan 
semangat, sehingga dapat menyelesaikan tugas akhir ini. 
11. Buat teman – teman yang jauh disana, terima kasih buat semua. 
12. Terima kasih pada K 2781 MF yang telang senang tiasa mengantarkanku 
selama ini. 
13. Semua pihak yang membantu dalam menyusun dan menyelesaikan tugas 






 Penulis menyadari dalam membuat tugas akhir ini masih banyak 
kekurangan, untuk itu penulis sangat mengharapkan saran dan kritik yang 
membangun dari pembaca. Harapan penulis, semoga tugas akhir ini dapat 
bermanfaat bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya. 
 
 Atas bantuannya, penulis mengucapkan banyak terima kasih. 
 






Surakarta, 10 Juni 2011 
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Hipertensi atau tekanan darah tinggi merupakan masalah yang ditemukan 
pada masyarakat baik di negara maju maupun negara berkembang termasuk 
Indonesia. Hipertensi dapat didefinisikan sebagai tekanan darah persisten dimana 
tekanan sistoliknya diatas 140 mmHg dan tekanan diastoliknya diatas 90 mmHg 
(Mansjoer, 2000). 
Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah yaitu memberikan asuhan 
keperawatan keluarga pada Tn.S dengan masalah utama Hipertensi. Tujuan 
khusus yaitu : Melaksanakan pengkajian, merumuskan diagnosa keperawatan 
keluarga, menyusun rencana keperawatan, melaksanakan tindakan keperawatan 
keluarga, melakukan evaluasi keperawatan keluarga. Metode yang digunakan 
adalah wawancara dan observasi 
Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah hasil pengkajia asuhan 
keperawatan keluarga didapatkan bahwa keluarga dapat mengatasi dan 
memecahkan masalah kesehatan sesuai harapan. Penulis menentukan tiga masalah 
kesehatan keluarga yaitu  ketidakmampuan dalam menyiapkan diet hipertensi, 
ketidakmampuan merawat anggota dengan asam urat serta dalam memodifikasi 
lingkungan yang aman. 
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